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CLIMAT. HISTOIRE ET AVENIR 
DU MILIEU TERRESTRE 
Alain Foucault 
Ala in Foucau l t est géo logue ; sa spécia l i té exp l ique sans doute que la 
majeure partie de son livre soit consacrée à l 'histoire du climat de la Terre et aux 
mé thodes d ' é tude des c l imats du passé . Ce livre est r emarquab le par son côté 
didact ique ; tous les concepts utilisés sont expl iqués et souvent illustrés. En ce 
sens, c 'es t un excellent livre pour un débutant , mais aussi pour ceux qui ne sont 
pas familiers des cl imats du passé et des méthodes de la paléocl imatologie . C 'es t 
ainsi que si vous ne savez pas ce qu 'es t une varve, vous l ' apprendrez page 109. 
C 'es t aussi dans ce livre que j ' a i eu l 'exposi t ion la plus complè te de la théorie 
as t ronomique des cl imats. Mais l 'aspect didact ique peut aussi être rebutant : le 
lecteur a droit à toutes les précisions qu ' i l peut désirer, composi t ion chimique de 
l ' a tmosphère , s tructure vert icale de l ' a tmosphère , vent géos t rophique , 
spirale d ' E k m a n , lois de Wien , de Stefan, de Kirchhof, de Kepler , etc. 
C 'es t très intéressant quand on ne les connaît pas, mais cela peut parfois 
devenir lassant dans le cas contraire. 
La p r e m i è r e par t ie , H i s to i r e na ture l le du c l imat te r res t re , est 
composée de huit chapitres dont les titres sont : Qu 'es t -ce que le climat, 
L ' é n e r g i e d e s c l i m a t s , L a m a c h i n e t h e r m i q u e T e r r e , L e s 
enreg is t rements c l imat iques , Les c h a n g e m e n t s de cl imat , Causes des 
changements de climat, La théorie as t ronomique des cl imats , Preuves et 
conséquences de la théorie as t ronomique des cl imats . Cela donne une 
assez bonne idée du contenu. 
La seconde partie, L ' h o m m e et l 'avenir du milieu terrestre, est 
b e a u c o u p p l u s c o u r t e et c o m p o r t e q u a t r e c h a p i t r e s : La p l a c e de 
l ' h o m m e sur la planète, L ' h o m m e et l ' énergie , L ' h o m m e et l'effet de 
serre, Vers de nouveaux équil ibres. 
Le tout est complété par quelques annexes, une bibl iographie et 
u n i n d e x for t u t i l e . 5 2 f i g u r e s i l l u s t r e n t le t e x t e , ce qu i es t t r è s 
appréciable pour un livre de 328 pages . 
Le livre est assez bien écrit, sauf dans quelques rares passages. 
C 'es t ainsi que celui qui concerne le rôle de l 'excentr ic i té de l 'orbi te 
terrestre (pages 174-175) m ' a laissé perplexe. L 'au teur y expl ique que 
lors du passage de la Terre au périhélie, le fait qu 'e l le soit plus proche 
du soleil est c o m p e n s é par le fait q u ' e l l e pa rcoure son orbi te à p lus 
grande vitesse que lorsqu 'e l le est plus éloignée. Mais la signification de 
cela apparaît heureusement quelques pages plus loin, avec la théorie de 
Milankovi tch. 
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